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KATA PENGANTAR 
 
Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap pelaksanaan 
pembelajaran di kelas khususnya ketersampaian materi fotosintesis dalam 
pembelajaran, apalagi penelitian tentang hal ini sangat jarang dilakukan dan 
bahkan  peneliti belum pernah  menemukan. Pada umumnya penelitian mahasiswa 
hanya sebatas penilaian terhadap hasil belajar siswa, tanpa melihat skema 
penyajian materi guru. Padahal hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh skema 
penyajian materi yang dibuat guru. 
Peneliti mencoba untuk meneliti  struktur materi ajar fotosintesis guru 
dalam bentuk skema penyajian materi. Penelitian ini dibatasi pada materi 
pelajaran yang disajikan guru kepada siswa. Hasil penelitian ini akan 
mendeskripsikan jumlah konsep, kesesuaian konsep terhadap skema penyajian 
materi rujukan, keterkaitan konsep serta urutan konsep yang disajikan guru.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selajutnya 
sebagai sumber rujukan dan pembelajaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan deskripsi atau gambaran  bagi guru mengenai penyajian materi agar 
memudahkan dalam pengajaran. Bagi siswa diharapkan dapat memudahkan dalam 
memahami pelajaran yang disampaikan guru di kelas.  
Saran, kritik atau masukan sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan 
tesis ini, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kelemahan dan kekurangan 
ataupun kekeliruan di dalamnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu dan penigkatan kualitas manusia 
serta kualitas guru. 
                Bandung, Agustus 2016 
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